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转移的顺序 是：意大利 （1410-1530年）→英 国
（1600 -1750 年）→法 国 （1650 -1830 年）→德 国
（1770-1830年）→美国（1830-？）。赵红州发现科学
中心转移的顺序是：意大利（1540-1620年）→英国































On the Strategic Significance of Making a Strong Higher Education System in China
Wu Daguang
（Research Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361000）
Abstract: During the new historical period, we have realized the transformation from a country with large population to a
country with higher education. Based on this background, our government puts forward the strategic target to be a much
powerful through higher education. Thus, it is a far-sighted strategic choice for our government to point out the details on how
to understand the connotation, essence and strategic significance of being a stronger country through higher education strategy.
Key words: higher education, powerful nation strategy
三、建设高等教育强国是我国政府富有远见的
战略选择
优先发展教育是我国近三十年来始终坚持的战
略思路，也是党和国家一项长期的战略决策和战略
选择。改革开放以来，无论“教育是一个民族最根本
的事业”，还是“百年大计，教育为本”，抑或“教育是
民族振兴的基石”，无一不是在强调教育的基础性和
先导性作用，无一不是在强调教育的全局性和战略
性地位。今天，人们已深刻地认识和体悟到：知识越
来越成为提高一个国家综合国力和国际竞争力的决
定性因素，人力资源越来越成为推动一个国家经济
社会发展的战略性资源，创新性人才越来越成为一
个国家未来发展和伟大复兴的不竭动力，而所有这
一切都源于发达的教育。正是从这个意义上说，我们
必须坚定不移地实施科教兴国战略和人才强国战
略，切实把教育摆在优先发展的战略地位，积极推动
教育事业全面协调可持续发展，努力把我国建设成
为人力资源强国，为全面建设小康社会、实现中华民
族的伟大复兴提供强有力的人力资源保证。
从以上分析可以看出，每一个国家都有优先发
展高等教育的特殊理由，我国建设高等教育强国也
有独特的战略意义。我国已经拥有世界上最大规模
的高等教育，可谓人力资源大国和高等教育大国，但
还不是人力资源强国和高等教育强国。党的十七大
报告把科技和教育摆在经济社会发展的首要位置，
鲜明地提出了两大战略目标：一是优先发展教育，
建设人力资源强国；二是提高自主创新能力，建设
创新型国家。从内在的逻辑关系看，这两大战略目
标是密切联系的，共同揭示了我国建设高等教育
强国的特殊意义和目的所在——即建设创新型国
家。具体而言，建设高等教育强国是加快我国现代
化建设和走中国特色新型工业化道路的必然要
求，是落实我国人才强国战略和增强综合国力与
国际竞争力的必然要求，是建设社会主义先进文
化和促进文化繁荣昌盛的必然要求，是增强自主
创新能力和建设创新型国家的必然要求，是我国
高等教育自身发展的必然要求。因此，我们应站在
新的历史起点，努力建设高等教育强国，为建设人
力资源强国和创新型国家做出新的贡献。我们必
须树立人力资源是“第一资源”的战略思想，将全
面开发人力资源和建设高等教育强国作为富民强
国、民族复兴的基本国策。
本文系教育部课题“加快我国高等教育强国建
设研究”（2008JYJW036）的部分成果。
（责任编辑 翁伟斌）
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